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Penelitian ini dilakukan dengan melatarbelakangi masalah yang ada di bima 
yaitu sulitnya mencari lokasi objek central bagi wisatawan yang berkunjung. Maka 
perlu dilakukan inovasi pengembangan Aplikasi Pencarian Lokasi Objek Central, 
untuk mempermudah pencarian lokasi. Oleh karena itu diharapkan dengan dibuatnya 
aplikasi ini dapat menjadi media pencarian lokasi yang bermanfaat dan sesuai dengan 
kebutuhan pengguna. 
Aplikasi yang dibangun menggunakan teknologi Mapbox sebagai peta wisata, 
teknologi bootstrap Agar tampilan lebih friendly, sehingga user atau pengguna dapat 
membuka melalui handphone tanpa perlu susah payah membuka notebook dan 
computer, dan CodeIgniter menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC 
(Model, View, Controler) untuk membangun website dinamis dengan menggunakan 
PHP yang dapat mempercepat pengembang untuk membuat sebuah aplikasi web. 
 Aplikasi ini bertujuan untuk mendukung proses bisnis yang ada pada suatu 
organisasi agar memberikan hasil yang optimal dalam bentuk aplikasi desktop 
maupun aplikasi berbasis web. Serta Aplikasi ini dapat menampilkan Informasi yang 
berupa peta dan detail dari objek central serta fasilitas pendukung di sekitarnya 
sesuai dengan jam operasional. 
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